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tahun.Untukituperlu evaluasiterhadapkinerjasertakesesuaiannyadengankegiatanriset lembagainduk universitas.
































































































mempublikasikan penelitiannya ke jurnal
intemasional.Kuantitasdan kualitaspenelitian






should bedesignedso thatrelevantinformation can be
easily indentifiedandretrievedbythosewhoneedit".
Penyediaanakseske databaseonlinedalam


































































Tabel 1 merupakantabulasi pemesanan
























KelasBulan Sep Old Nov Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu TOTAL
Umum 3 4 2 1 10
Filsafat 13 3 1 2 6 5 11 12 4 8 1 3 69
Agama 1 1 1 3
Ilmu 11 5 4 7 5 13 13 6 7 11 9 11 10
Kemasyarakatan 2
Bahasa 1 1
IlmuPengetahuan4 4 1 1 6 3 2 2 1 1 3 28
Mumi
IlmuTerapandan 30 23 10 4 41 20 27 20 16 15 14 10 23
Teknologi 0
Seni,OR dan 1 1 2 1 5
Hiburan
Kesusastraan 1 1 1 3
Biografi,Ilmu 1 1 2
BumidanSeiarah
TOTAL 59 37 18 14 60 42 57 44 33 37 25 27 45
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subilmupsikologi,dari 69 pemesanan66 adalah
pemesananrtikelsubjekilmupsikologi.Sedangkan








ilmu politik 12 pemesanan,ilmu pendidikan11
pemesanan,dan ilmu administrasi10 pemesanan.



















(bandwidth) dimungkinkan juga sebagai
penyebabnya,terutamauntukakseskedatabaseonline









Agro, Sains-Teknik dan Kesehatan-Kedokteran,
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